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Abstrak
Pasien DM Tipe 2 yang tidak terkontrol akan mengalami berbagai komplikasi.
Diabetic Foot Ulcer (DFU) merupakan komplikasi yang sering ditakuti oleh
pasien. Adanya nyeri, gangguan bentuk kaki, luka yang bau, dan penyembuhan
yang lama menyebabkan masalah dalam mobilitas, amputasi hingga kematian.
Namun adanya kesulitan dalam penanganan DFU menimbulkan masalah
psikososial pada individu. Faktor psikososial berperan penting dalam mengelola
pasien dengan DFU agar kualitas hidup dapat ditingkatkan. Penelitian ini
bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman psikososial pasien DM Tipe 2 yang
mengalami DFU di RSUP Dr. M. Djamil Padang. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi deskriptif. Pengambilan sampel
dilakukan secara purposive sampling dengan jumlah 9 partisipan. Pengumpulan
data dilakukan dengan wawancara mendalam berupa rekaman wawancara dan
catatan lapangan yang dianalisis menggunakan metode Van Manen. Hasil
penelitian ini mengidentifikasi 2 tema yaitu (1) pengalaman psikologis pada
pasien DFU meliputi menyangkal penyakit, menyalahkan diri sendiri, perasaan
menjadi beban keluarga, kehilangan peran, perasaan cemas, reaksi kesedihan, dan
menerima penyakit; (2) pengalaman sosial yang dialami pasien dengan DFU
adalah gangguan fisik, keterbatasan aktifitas, tidak aktif kegiatan sosial, dukungan
dari keluarga, dan harapan jika sembuh. Diharapkan agar perawat dapat
mendampingi maupun membimbing pasien DFU agar dapat melewati proses
berduka dengan baik serta melibatkan keluarga dalam intervensi.
Kata kunci : Fenomenologi Deskriptif, Pengalaman psikososial, Diabetic Foot
Ulcer
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ABSTRACT
Uncontrolled Type 2 DM patients will experience various complications. Diabetic
Foot Ulcer (DFU) is a complication that often feared by patients. The presence of
pain, disfigurement of the feet, smelly wounds, and prolonged healing cause problems
in mobility, amputation and till death. However, the difficulties in handling DFU
cause psychosocial problems in individuals. Psychosocial factors play an important
role in managing patients with DFU so the quality of life can be improved. This study
aims to explore the psychosocial experiences of Type 2 DM patients who have DFU at
RSUP Dr. M. Djamil Padang. This study uses a qualitative approach with a
descriptive phenomenological design. Sampling is done by purposive sampling with a
total of 9 participants. Data collection is carried out by in-depth interviews in the
form of interview records and field notes which are analyzed by using the Van Manen
method. The results of this study identified 2 themes: (1) psychological experiences in
DFU patients as deny disease, self-blame, feelings of being a burden on the family,
loss of roles, feelings of anxiety, sadness reactions, and receiving illnes; (2) the
social experience experienced by patients with DFU are physical disorders, limited
activities, inactive social activities, family’s support, and hope if healed. It is expected
that nurses to be able to assist and guide DFU patients so that he can pass the
grieving process properly and involve the family in interventions.
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